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Вступ. Безумовною метою створення єдиного ос- Концептуально та структурно ЄОП забезпечуєть-
вітнього простору (ЄОП) є сприяння безперервному ся сучасними інформаційними технологіями і засо-
професійному розвитку лікарів і провізорів. бами телекомунікаційного зв’язку. Зрозуміло, що в
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основу створення єдиного освітнього простору має 
бути покладена і модель сучасної освіти, особливо її 
технологічна складова [1, 2, 3].
Раніше нами висловлено думку, що, хоча ЄОП є 
розвитком освітнього середовища, індивідуалізація 
освіти неможлива без зворотного процесу -  виділен­
ня в освітньому просторі віртуального освітнього 
середовища, яке має характер локальної або індиві­
дуальної сфери передавання знань. Стратегія створен­
ня подібного середовища до тепер не розроблена.
Мета дослідження: обґрунтувати шляхи побудо­
ви та принципи оптимізації єдиного освітнього се­
редовища.
Концептуалізація дослідження. Технологічно 
модель освіти повинна забезпечити інтеграцію 
різних способів освоєння предмета, розкрити та 
збільшити творчий потенціал людини для вільних і 
осмислених дій, цілісного сприйняття й усвідомлен­
ня світу, впровадження інноваційних процесів у си­
стему масової освіти. Ще однією особливістю су­
часної освіти слід визнати істотне підвищення ролі 
самоосвіти та коригуючих функцій викладача. У цих 
умовах основним завданням системи освіти стає 
виховання творчої особистості з критичним мислен­
ням.
Введемо ряд визначень. Під єдиним освітнім про­
стором в системі безперервної медичної освіти бу­
демо розуміти спільність принципів політики з під­
готовки лікарів і провізорів, узгодженість освітніх 
стандартів, програм та вимог із підготовки та атес­
тації наукових і науково-педагогічних кадрів та про­
грам, забезпечення рівних можливостей і вільної 
реалізації прав громадян на здобуття освіти в освітній 
установі.
Інформаційна революція зумовила створення єди­
ного інформаційно-освітнього простору (ЄІОП).
Будемо розуміти під ним керовану систему переда­
вання знань, що динамічно розвивається. В техно­
логічному плані ЄІОП являє собою системний інфор­
маційно-технологічний модуль, що включає матері­
ально-технічні, інформаційні та кадрові ресурси, 
забезпечує автоматизацію управлінських і педагогіч­
них процесів, узгоджене оброблення, передавання 
та зберігання інформації, наявність нормативно- 
організаційної бази, технічного та методичного суп­
роводу. ЄІОП на технологічному рівні передбачає 
комплекс електронних навчальних систем, баз знань 
різного змісту, систем комп’ютерних телекомунікацій 
і мережевої взаємодії, інтегрованих педагогічних 
технологій, інструментів дистанційного моніторин­
гу та управління, до якого забезпечено доступ кори­
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стувачів за допомогою мережевих технологій відпо­
відно до їх статусу.
Нарешті, під єдиним інформаційним освітнім 
середовищем (ЄІОС) розуміємо сукупність інфор­
маційних освітніх рішень, заснованих на загальних 
правилах і підходах до освітніх програм і послуг, 
оновлення форм, засобів, технологій і методів реалі­
зації освітніх програм і послуг, викладання дисциплін 
і розповсюдження знань. По суті, ЄІОС -  це загаль­
на інформаційна освітня система електронних освітніх 
ресурсів, інформаційних освітніх сервісів, засобів, 
технологій, що створена на загальній програмно-апа­
ратній платформі та служить інтегрованим середови­
щем для всіх учасників освітнього процесу.
Освітнє середовище є частиною освітнього про­
стору, її специфічними особливостями є об’єднан­
ня впливів та умов формування особистості, різних 
шляхів освоєння навчального матеріалу. Саме 
освітнє середовище дозволяє забезпечити регіо­
нальні й особистісні особливості освітнього проце­
су, припускаючи об’єднання загальних, особливих 
та індивідуальних завдань навчання. Порівнюючи 
визначення освітнього середовища та освітнього 
простору, легко помітити, що в їх дефініціях є багато 
точок дотику, в першу чергу це спрямованість на зав­
дання освіти. Проте поняття освітнього середовища 
розуміємо узагальнено, як набір технологій, що вклю­
чають різні зв’язки та взаємодії людини з реальним 
світом практичної медицини. Зрозуміло, межі соціаль­
ного просторово-предметного оточення людини (гру­
пи людей, колективу) проникні, та середовище пред­
ставляється “ймовірнісним” і “надлишковим”.
Розглянемо сутність і етапи процесу створення та 
функціонування єдиного інформаційного освітньо­
го простору в концепції медичного безперервного 
професійного розвитку (БПР).
Результати та їх обговорення. Конструюючи 
освітній простір вважаємо за необхідне, насамперед, 
обґрунтувати характеристики, на підставі яких мож­
на буде визначити його ефективність.
Однією з основних характеристик ЄІОП вважає­
мо його активність (А). Під нею розуміється частота 
звернень суб’єкта навчання за необхідною інформа­
цією. Практична важливість даного показника особ­
ливо зростає при ідентифікації регіонального або 
локального освітнього середовища. Активний вихов­
ний простір чудовий тим, що забезпечує кожного 
суб’єкта навчання можливістю своєчасного аналізу 
нових технологій і явищ. Зрозуміло, створення по­
дібного простору підкреслює особливу роль викла­
дача.
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Іншою важливою характеристикою вважаємо пер- 
тинентність отримуваної інформації -  т. Вона оці­
нюється шляхом обчислення відношення частоти 
запитів за даними дескриптора в різних кластерах 
освітнього контенту до числа пошукових кластерів, 
а саме:
де «5і -  число пошукових кластерів.
Третім показником при проектуванні освітнього 
простору вважаємо його ефективність, Е  і=1, 2, ..., 
І (де і -  освітній модуль), що визначається за зміною 
результатів тестування знань заданого модуля (зро­
зуміло при модельних контрольних дослідженнях, 
що блокують використання інших ресурсів) при ви­
користанні заданого контенту простору та фіксуванні 
часу знаходження в ньому.
Певні зміни в систему понять, що формується, вне­
сло розширення технологій віртуальної інтеграції 
освітніх установ і подальше створення віртуальних 
освітніх інформаційних середовищ [1, 6]. Вони до­
зволили на основі використання нових інформацій­
них технологій підвищити якість системи безперер­
вної освіти шляхом індивідуалізації трансферу знань. 
Хоча, очевидно, що створення інформаційного ос­
вітнього середовища все ж має регіональний або 
локальний характер. Тим не менш, подібні процеси 
зумовили істотну трансформацію поняття ЄІОП ос­
таннім часом.
Віртуальний освітній простір, створюваний на ос­
нові інформаційно-комп’ютерних технологій, пови­
нен не тільки підтримувати розвиток особистості 
суб’єкта навчання в традиційних освітніх практиках, 
але й максимально сприяти формуванню в нього 
соціокодів інформаційного суспільства.
Аналіз тенденцій розвитку сучасних освітніх сис­
тем дозволяє представити структуру у вигляді трьох 
основних складових.
Основним елементом ЄІОП є система управлін­
ня навчальним процесом -  СУНП (в англомовній 
літературі ЬМ§ -  Ьеатіпд тападетепі зузіеш). Під 
СУНП далі будемо розуміти систему для розроблен­
ня й управління навчальним контентом, забезпечен­
ня онлайн доступу до нього, контролю засвоєння 
матеріалу суб’єктом навчання, оцінювання трансфе­
ру знань. Для слухача в системі безперервного про­
фесійного розвитку лікарів і провізорів у навчаль­
ному середовищі обов’язково повинні бути присут­
німи такі елементи: ресурси (будь-які навчальні
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матеріали з різними форматами надання інформації); 
засоби для спілкування суб’єктів навчання між со­
бою та з викладачем, а також обговорення навчаль­
ної діяльності.
Важливо мати інструментарій для організації інди­
відуального або групового навчання, а також розпо­
діленого за часом доступу суб’єктів навчання до ре­
сурсів навчального середовища. Зауважимо, що від 
ергономіки навчального середовища багато в чому 
залежить якість освітніх практик.
Окремої уваги заслуговують засоби для перевірки 
(тестування) засвоєння навчального матеріалу. Вони 
припускають використання не тільки самоперевір­
ки знань, а й поточних і контрольних перевірок, кон­
тролю траєкторії навчання, виявлення індивідуаль­
них творчих потенцій, точок біфуркації освітньої 
траєкторії тощо.
Третім елементом системи є система управління 
діяльністю викладача зі структурування навчаль­
ного матеріалу, його розміщення в освітньому про­
сторі. В цьому відношенні найважливішої ролі на­
бувають онтологічні моделі знань. Вкрай важливо 
забезпечити постійний моніторинг активності вико­
ристання ЄІОП (так само як і інших характеристик 
простору) для своєчасної корекції контенту, його 
структури й оновлень.
Отже, розглядаючи реальні шляхи побудови та 
принципи єдиного освітнього середовища, необхід­
но таким чином забезпечити використання основ­
них компонентів ЄІОП, щоб забезпечити індивідуа­
лізацію освіти за визначеною викладачами «навчаль­
ною траєкторією», використання сформованих баз 
даних та інформаційних ресурсів, можливість пошу­
ку новітньої інформації для забезпечення як профе­
сійної, так і наукової та проблемно-пошукової діяль­
ності. Структурно функціонування ЄІОП забезпечу­
ють відповідні сервери та мережеве обладнання, 
можливо обчислювальні кластери та ГРІД-мережа. 
Системи з інтелектуальним ядром можуть бути ви­
користані для комп’ютерного моделювання. Комуні­
кація суб’єктів навчання з колегами та викладачами 
здійснюється за допомогою сервісів та Інтернет-ре- 
сурсів. Іншими структурними компонентами ЄІОП 
можна вважати комунікативний, соціально-утилітар­
ний (використання корпоративної інформації), ког- 
нітивний, креативний (проблемно-пош укова 
діяльність). Відзначимо, що забезпечення особистіс- 
ної підготовки суб’єктів навчання детермінується 
соціальним конструктивізмом.
Входження в єдиний простір потребує принципо­
во нового змісту методик освіти, нового методично-
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го забезпечення. Найістотнішими в методиці стануть 
такі зміни, як перехід до інтегрованого навчання в 
контексті досліджуваного предмета, перенесення 
акцентів під час навчання з пошуку вірних відпові­
дей на розвиток уміння вирішувати проблеми; замі­
на пасивного типу навчання на активний; збільшен­
ня ролі самоконтролю знань.
Важливе значення має забезпечення суб’єктам без­
перервної медичної (фармацевтичної) освіти прове­
дення необхідних «хмарних обчислень» [10]. Добре 
відомо, що швидкий розвиток засобів математично­
го моделювання медичних, біологічних, фармацев­
тичних процесів вимагає від сучасного фахівця мож­
ливості кількісної (на підставі моделі) перевірки 
ефективності діагностичних і лікувальних заходів. 
Іншими словами, важливо надати суб’єктам навчан­
ня можливість зручного доступу за допомогою ме­
режі до загального пулу з налаштованими обчислю­
вальними ресурсами (наприклад мережі, сервера, 
системи зберігання, додатків, послуг). Підкреслимо, 
що сучасні уявлення про модель хмари стверджу­
ють, що вона сприяє доступності новітніх додатків і
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МЕДИЧНА ІНФОРМАТИКА
ТА ІНЖЕНЕРІЯ
характеризується п’ятьма основними елементами 
(самообслуговуванням на вимогу, широким досту­
пом до мережі, об’єднаним ресурсом, незалежним 
розташуванням, швидкою гнучкістю, вимірювани­
ми сервісами). Хмара, як правило, містить три 
сервісні моделі (програмне забезпечення як послу­
га, платформа як послуга, інфраструктура як послу­
га) і чотири моделі розгортання (приватні хмари, 
групові хмари, громадські хмари, гібридні хмари).
Висновки. 1. ЄІОП медичних вищих навчальних 
закладів, що формується, слід розглядати як єдиний 
структурно-динамічний процес.
2. Запропоновано характеристики проектування 
єдиного освітнього простору, що включають його 
активність, пертинентність контенту й ефективність 
використання ЄІОП.
3. Розглянуто типову структуру ЄІОП, що скла­
дається з трьох основних елементів: системи управ­
ління навчальним процесом, засобів для перевірки 
(тестування) засвоєння навчального матеріалу і сис­
теми управління діяльністю викладачів зі структу- 
рування та розміщення навчального матеріалу.
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